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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 
SAPREPART DAN MODIFIKASI MOTOR DENGAN  
ALGORITMA APRIORI (STUDI KASUS: BENGKEL MJ 
PERFORMANCE TEAM) 
ABSTRAK 
Pada zaman kini mempunyai kendaraan merupakan suatu kebutuhan di 
lingkup kota besar maupun daerah. Kendaraan roda dua atau motor di Indonesia 
merupakan kendaraan yang paling banyak menurut Badan Pusat Statistik. Salah 
satu hal yang harus diperhatikan saat mempunyai kendaraan motor adalah 
perawatan dan juga memilih sparepart yang asli dan berkualitas. Skripsi ini 
menjabarkan pembuatan sistem rekomendasi yang berguna untuk pemilihan 
sparepart dengan menggunakan algoritma apriori berbasis web. Sistem 
rekomendasi dibuat berdasarkan data transaksi dari bengkel MJ performance Team 
meliputi apa saja barang atau pilihan sparepart maupun modifikasi yang sering 
dibeli dibengkel. Berdasarkan data transaksi tersebut, pengguna sistem dapat 
melihat sparepart atau pilihan modifkasi apa saja yang sering ada pada transaksi 
yang nanti nya akan direkomendasikan kepada pengguna sistem dengan algoritma 
apriori. Perancangan dan pembuatan sistem rekomendasi ini dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan HTML, berbasiskan 
framework CodeIgniter dan basis data MySQL. Hasil pengukuran uji kepuasan 
pengguna menggunakan metrik End-User Computing Satisfaction (EUCS) 
memiliki nilai 82.83% yang menunjukkan bahwa responden setuju bahwa sistem 
rekomendasi pemilihan sparepart dan modifikasi motor ini sukses untuk 
memberikan rekomendasi sparepar dan pilihan modifikasi yang sesuai. 
 









DESIGN AND DEVELOPMENT OF SPAREPART SELECTION 
AND BIKE MODIFICATION RECOMMENDATAION 
SYSTEM IN MJ PERFORMANCE TEAM WORKSHOP WITH 
APRIORI ALGORITHM  
ABSTRACT 
 
Nowadays, having a vehicle is a necessity in the scope of big cities and regions. 
Two-wheeled vehicles or motorcycles in Indonesia are the most vehicles according 
to the Central Statistics Agency. One of the things that must be considered when 
having a motor vehicle is maintenance and also choose original and quality spare 
parts. This thesis describes  the making of a recommendation system that is useful 
for the selection of spare parts by using a priori web-based algorithm. The 
recommendation system is based on transaction data from the MJ performance 
team's workshop covering any items or spare part options or modifications that are 
often purchased at the workshop. Based on the transaction data, the system user can 
see the spare parts or modification options that often exist in the transaction which 
will later be recommended to system users with a priori algorithm. The design and 
manufacture of this recommendation system is done using the PHP programming 
language, CSS, and HTML, based on the CodeIgniter framework and the MySQL 
database. The results of the measurement of user satisfaction test using the End-
User Computing Satisfaction (EUCS) metric have a value of 82.83% which 
indicates that respondents agree that the system for selecting spare parts and 
motorbike modification is successful in providing spare parts recommendations and 
appropriate modification options. 
 
Kata Kunci:  Sparepart, Motor Vehicle, Modification, Apriori, Concept of End-
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